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Tea plant, camelia theifera.
茶の木，［学名］カメリア・
テイフェラ




Fig.8. Apparatus for producing 




Silkworms on quercus serrata.
カイコとクヌギ
Female of the Antherea yama-
maï Guérin-Ménevile.
雌のヤママユガ
Male of the Antherea yama-
maï Guérin-Ménevile.
雄のヤママユガ




Tools used in the lacquer industry.
漆器製造業に用いられる道具









Fig.13 - Cover of a box 
ornamented with Tsui-shiu.
図１３－堆朱で装飾された箱のふた







Fig.14. - Apparatus for the 
preparation of crape paper.
図１４－ちりめん紙の制作のため
の装置
Plate XIV. Japanese leather-paper.
図版１４ 日本の革紙
Plate XV. Apparatus for 
casting metal.
図版１５ 属鋳造のための装置
Eagle in wrought iron.
鉄細工のワシ




Inlaid vase of cast-iron.
鋳鉄の象眼花瓶
Fig.16. - Copper box with inlaid 
work.
図１６－象眼のほどこされた銅の箱
Fig.17. - Cover of the box, with 
inlaid work and chasing.
図１７－象眼，打ち出し模様のつ
いた箱のふた





Plate XII. Edgeworthia 
papyrifera, S. & L.
図版１２ ミツマタ




Fig.19. - Teapot of grey-brown 





Japan : Map showing the 
distribution of silk and tea culture.
日本：絹と茶の生産地の分布地図
Plate XIX. Ancient vase of 
Arita porcelain.
図版１９ 有田磁器の古い花瓶
Plate IX. Embroidery pattern.
図版９ 刺繍の図柄
Plate XX. a. Arita porcelain box.
図版２０ ａ．有田磁器の容器
b. Old Satsuma stonewase bowl.
ｂ．古薩摩陶磁器の鉢
Plate XXIII. Banko-yaki from 
Yokkaichi.
図版２３ 万古焼，四日市より
Plate XXIV. Copper vessel with 
email cloissonné and painting.
図版２４ 有線七宝付きの銅の水
差し
Plate II. Lacquer-pattern, a. 
Kin-ji, b. Nashi-ji, c. Moku-me.
図版２ 漆器の柄，ａ．金地，ｂ．
梨子地，ｃ．木目








Plate XXII. Sake flask of 
Kaga-porcelain.
図版２２ 加賀磁器製酒徳利




Japan : Map showing mining 
districts.
日本：鉱業地区を示す地図
Japan : Map showing distribution 
of the talow and lacquer trees.
日本：漆の樹脂と木の分布地図
